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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
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menyelesaikan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
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Februari 2020 dan menyelesaikan penulisan laporan PKPA ini 
dengan baik. Pelaksanaan PKPA menjadi sarana bagi penulis untuk 
mendalami, memahami, dan mendapatkan pengalaman di lapangan 
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apoteker di apotek. Hasil dari pelaksanaan PKPA tertulis dalam 
laporan PKPA ini, mulai dari tinjauan umum apotek, tugas khusus, 
pembahasan mengenai pelaksanaan PKPA dan pembahasan 
beberapa contoh resep yang diperoleh selama PKPA.  
 Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam pelaksanaan PKPA dan penulisan laporan PKPA 
ini, diantaranya: 
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dan segala sarana prasarana yang telah disediakan untuk 
mendukung pelaksanaan PKPA ini. 
6. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Prodi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala dan Restry 
Sinansari, M.Farm., Apt. selaku Sekretaris Prodi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala atas kesempatan 
dan segala sarana prasarana yang telah disediakan untuk 
mendukung pelaksanaan PKPA ini. 
7. Diana, M.Si., Apt. selaku koordinator PKPA bidang apotek yang 
telah memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan 
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10. Seluruh Asisten Apoteker, Tenaga Kefarmasian, dan staff 
Apotek Alba Medika yang telah menerima dan membantu 
selama proses pelaksanaan PKPA. 
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14. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun dari pembaca. Besar harapan penulis agar  
laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, 
membuka wawasan, dan membantu pembaca dalam mengenal 
sebagian kecil dari pengalaman PKPA di apotek. 
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